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36. izK3r\)_!^6nja\Da) aroj(Dc9i9do 20(3(^631303 
6)<9j.(ni1. QewiniAouavA 
Gsnjocuo gsn33CQilra1(S(96)6n3C!n, sjlaioogomjo orujtsroloo^oQjjo (rooOtSiiismsnrolcn 
ai§6)(a {3t3t!5)pcuaai(zi06m. oolooJiaaJoiaooQil (maono A o j a j M AojanlaanolGiflfflsng 
an)jo<MiogaJ(&06rr)6!3BO§(e6)jol^ csraaj(5 csriJouxuDaaoaoQaSldlceostDo. Aso^tmo 
t(3)(m<e6)1soQ)l(D3 n^ea|0(/3 ca j smooa le j jo cruosailceaoajjcrn (SRoJc&soajcmnoca) 
{3)OSmo S)aJ(^jaD(!5)lm (TDJOoSAlO galc&asrD63BgJo (3ra(/T)la3l2(T>(arol(DJg§ g n J 
<fl.06m63Bg]o nJlocnaoQiooQn 6)6)c&(ftOffl_^ o Oaj(§^j(n)fi5)lcnjo (grajOJODio cojsris (mag 
c9>jg(jjsmlce>a3 orujooio oajt^jomcmlcnjaijgs ajj,<fl(!5)i2iocD) oraoldi oracudtflo (srajoi 
ODifflOfirD, Aajeiloo^ orojcaoSAiOTamo smouiloaojon) oanicmasiAaoo, G ^ J D ^ ^ , LACDO 
(3)105)213(3011 ajejcDil«53s)nJ§ fflssruj^otots) 06)ce>(ftoa_!,o fliiGi^fsnsjm) OTanjoroosaBa^, 
(olailsjcsTOo, i&nja^ (3taslt!5ra)§1(!^ oaJOTD (aj§jm) orucudssaraaS, oradJAserooS 
(3)JS63B1 (3raro)^oao1a5)63i3gj6)s aj§1ce3 ciigoo) 0Dlsn3CiJ)O6rn. gD(!jro)(ao (n)a3(3s6gB 
§1{!53 (rojcacSiUO arooofltooaosroog cfejol^jgg (araoloi s j o o g M rarajKraaJlaojoarojo 
CUgd(!JI(3)J(j9i(H)Jo (3T3(3)^0ar)ln5)63136)§ GCDGODOlSJOJOaS (TOOaOfflg LrU0nJfl5)(T)0cflfflJ 
sjlojffltMdo gnjcejosmsroag oroosnjcnoloaajaT) (nlaBafflmjaruol^ n)1go 
60 CDlgoM t&JO(UJgS0Q)0(T)S3B§M <ft(!)3(0)1cSJ)lCDlG(9asn3 K I O J O A M O gfiJ(flj06m 
1. ^ o n n o o (ssomsTOgM cajosroimra) cnodi (3t3oa)1(fe (^!5) ooBinC Gsujocon 
<&(A gsneocDilolceasTDo. nolgo 24 a l g o M aijoajofleTDffijM ajjojsrol 
CD)(3) 2 6)ffleJai3 CSTUOOOn n^ffiilejjo g6n50CIJ)l(a1<flffl6mo. 
2. S3raoa3o90 am n§(TT)(.<ft>ffl(3TOlC!53 (STaoCfllc&itS) 6)S)ejnD K0(66)gj(fl3C^ gSTBO 
CSjilolcfifflSTDo. 
3. (313(3)^(101(3) (TOaS^SSTOgM (ftajeilfflO^ (rUDO(T)o gnJ(.a)nr)o 0J!P1 (StaSl 
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QSCTOOfflocr^  (sraolcoiloSffljaDroflnDj Emergency Position Indicating Radio 
Beacon (EPIRB) gsrsoQanoliSasiDo. 
4. oaejnf l ooficgloa^ cniDomo oouodlflo^ oronnoosGOTroofflS SiSrs nJIsl 
(floo(n2(!J)<fejano Search and Rescue Radar Transponder (SART) gsnsocml 
oltSfflsnoo. 
ggood oaartUlaajjgg life raft gsnsocQ)1al<9ffl6rDo. 
migo 60 l a l g o M orauile&ajgg oaomsrogM c&josrarman rat^d csraocnl 
o9>i«i) lifebuoy, lifejacket. QaoaSceo ecm ojlnno, EPIRB, Sart, ojiPjajaS (srajgjtft 
fflgcffijo gu3o9«)og§oa3 eoartiilcffljgg life raftoraj Qsnjol n^omloj gsngoooiloloso 
smo. 
(fljajeJloa^ (nigo 12 l a l j j o M oaijocuoosnos&M EPIRB, SART n^mi la j 
or)l(3siuoru)(2il^. 
$)S)eiACGsn]3(![V (Lifebuoy) 
g o n (B(9>0(8<fi^  6)(&0<SSnS0 (jJOJmGUOnMlcmjgg fi^6)(!5)©)leJJo (3t3oa)1<i9)i(!5) 
ajaTS(3)2(9«)a3s)(fljOGsn30 (Dl(3cml^ ajc3a)OOQ)l(!)l<fl6)6mo. spnsKnjoDloDjo (saj(/)o dnlal 
^ol(rooa3 ajjajry, ooosmj Cojoejjgg cnln^adi nJj(/i>lQQ)1a)le9«)sn)o. 9.5mm aj jg 
go j j gg 4 grablines goanM neislajl^lolcafflstDo. 
odjgl^oranj) LnJRynncejIrylceojaTxoloojgg coonifl Lifebuoy csa gsngoooHol 
(eosTDo. o d j g g c m i M OruosaBltfifinsteojaD sjaj t&oad Lifebuoy a^ '^GJslnj l^ 
aloSosTDo. ffldJina Lnjaj(3fi5ro)(n(!5i!5)lm g o i asnsjo ajgsxoQOffioo mjoOoaDoMaosm. 
{001.(5)1 ccnraerogM gaJ8QQ)oa)1(e6)](S(njoa3 (rujq^o LnJafcocralcfiffljcim a o j Offlejg 
(self igniting light) '^cj^ajl^ff l l teasmo. 
aamtit mm§ (Life jacket) 
gQC!) Kapok s)£9iO(S6n30 (jj(u<n(saoniil<x»j§g mogooroeailejjo fl3taoa)1<fl.^(3) 
(U(ru(5)j(66)(/3 6)<flj3(jsn30 (n1(3i2m1^ (ii(D)OOQ)1(Dlo9«)6rDo gfijcsdjjocolteffljom (1)1(5)1 QOI 
(J96)(53 (a.SnSJ a.!PlST5t5)0(!^ 63O0C/3(9a aJOOrOfiOOCtDo <fl)2SOa(5) (m3(D0(SJ)0(n)l20Cm1 
63(oj islonlgloocejo gD(5) cDoliflooaS cej(Pl(r»smo. ( j joo (n1(rDj(8CT)Oo9«)1cH)0(33 (Snjoejjo 
(0)1o1^o1(n)oa3 Aip ld i jgg a j jd i i ^ , aoosiaj (nlosroc/S aJj(ra1csjno1(m<s«)snr)o. 
(3T3(56nJO(DOaj(nii3(D)1eJOQ2> OOOglfflO^ CUOOQ) 8J(SeJOnJOl(0)eJ(!3t!J)M (Dicn? 
(fljjosraroxs) 120 mm n4)89Jlejjo g(H)(3(3t5)0(T)jgg (sc/ooadl ^ (mlcnjsreDfusmo. c/aoloo 
(iil(rDl(?ejd30 cft]06t5i3)(a5 20° t ^ a l e j j o ajg(SJ)«mo, n^anoa^ 50° Ajsooa ojosj 
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§g(!j)jfflgj. (3T3csnjotL)0(urmcQ3)lejoaj) araogloog aoalfflo fardfijocmrannltinajjo 
oruTJcejfflinjjfflotxj) ooojcrurxxDlcsejieo 5 m1i2i1nai6gBa3t96)<ejo rolol^ aJlsjoDflnl 
(Djgg <d.!Ploj garncDjsngooQilalteosmo. ogjggairajffls (.ooau oigx&dniilceojaT) 
K5)1cno(B)l 630J ojloulejjo 6)aj§l^s)(3ro) t,ai(!5>1(i£ieJlri|cMjaD Retro Refelective 
tapes gSTBoaanraliflfflsmo. 
uo(n)j ( D I O ^ AIS3B3SO (Life Raft) 
(feseJloej n^cis) t&oejomnruDfflcnxmjo o o j ffiooruofflSfclejjo oraanlaloj] 
(flfflJODOTlCDJCdJSnS QODnUl ^{3)10)^61130511)0. (TOTD<ai(!)iLnJ31210(H)1 (SaSiCmMsS)] 
(rD(!j)1o5 aruoancuocDizijgg <&jsorao gDrolaojsnsoajenoo. orsAora) o9)Scmo(!53 taras 
0Q)(fl6)onjjonr) OGODO ocsnso <fi)OJ0S63B(^  gfinsooailaloSosTDo. (srac&fSTOjo rujotorojo 
Life lines csajsmo. |Q(a)j<9>]S06)(3) (i) 30 algtS cnlgajggcinjo aojgsasiroM 
5)fiJ06TOl(e«ilSo96)j(mt3)ji2ocxj) aig(X2)o iejs1ajl^1§jgg a o j a jo s (2) ^cas ffljol 
ceojcmonlaojgg tftoranoSjC^, (3) mt&msi AS<6S)jm) oo jggo a)1(9S)o Oingjom 
a!)lof)oajcfl)^ aiOQ3) CAoolcmjo, rruGoiosKajjo. (4) OnJosrolcesilsoWjaT) os r s tataowl 
c9)i(!J) 0f)BiJffl63BgJo OSTB (!5)J!P<63g]o ( s ) (.nJina OajLOajnMCfficefflJo CDgjQlJgg 
(3taoa)1(fl>|C!j) auoa)(n63i3a5 (e) (3ra)gjt9>gj6)s mtn) cm i^cSj^ niflcflajaDflnloooQail 
floj oilmJlraS (7) ooojaoonflc&ffljosGQaJO oSuajeJloogGOffio L (^io<95M6rTnc96)j(TD 
(0)10)0(30)1 o)0£Li GOo<flfi)^  rJO(DiJj§j<&a5, (m5)() aJjfiJOT) Hanci Flare <ft.a3 osre 
smoke float 09)05 (s) (saotporu o\ilo?oDej1o)0(s»1 odjggo c9jS<flS)0(3ro) n o ] o o o j ^ ^ p 
eso(3£y (9) sioj radar reflecter go nis^aA cros^cnxm oro1wo)(i^ OC9)OSJO9OJOT) 
(I3)l0f)jgg BOj o9)Sp;|osl(JJ)jo (10) life saving signal S)C^ a o j Cc&Oajl (11) izloo) 
ojlslceoomjgg ajlei (moiffiA^as) gnJAosmsroc/S (12) 630oo5c6ffl 10000 KJ c&jo 
(30)0(313) (awocnlaj^fS) conuoS sA&iemo (13) rargiOgooDjoS^ 11 eJlg^ oajriDKejo 
(14) (fcSEJloSonj^JSrgOtfcOOJgg a/3(3l3l(8(vl0ejjgg (.aJO0O)65BC/3 LnJ(3)1CO0U51(96)J 
0T)t3)l0)Jg2 fflOJODJfl&gJo ai3(3(3l(Bc96)Sni1 aiODO(!^ gnJQQ0)0a)1fl9O0aiJ0T) STliOO) 
QOOo3o9a aoT)jai1(3)o (15) o^srooo) aJsjej(ao(X2)1 LnJOJi(3r3)1o96)ffmo, n^^asxn 
Oo9jM6)aJSSn)o ng)aT)(5)l6)a)dM)JOljyjgg (n1(3(S(3(W63B05 (I6) (3)6n)J(ijM OOlOT) 
fflcWd (smsjoTDaj)1o)j§g gajc9)(!)sm6gi303 n^ODlojcffijo Life raft (33 gsnsoooJlolifla 
flDo. 
(3r9aiaiS(n)ia(Q)(3nil StSiOlnC 03aC0 gAJG(Q)3(/)1Cid£)Sn3 01(9)1 
c9)fi)ejl6)og snjejiBjgs a o j soox)jj(2iO(s^ life raft stucruilajl^j n^vm goojo 
ffloSjgjajC^ (3T3!!n^(j(/3nMo life raft a)Seil(5ej(3»teffl n^oloDjcft. 
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ajos j ffljipjaiaojoajeJlffl^sjroiwcaBniio mi)Sm) (ueileojcrmoyS CO^ 
q/linder (S)]ncm gas ajjonjiroj OJOIAOJO ajerooso of\A<BS)]Awio aaic^ar)]. 
goLnJAoao ojlo9)(n)l^ iiJsroosrotroM ruraaocuail mooaaooto) (fljscmjcajjsjcft.. 
coDniio (a)j(Pt&(/3 gaJGcmocfil^ y ajsrojoD A n j e j M oolcmjo (3id<ft.<rDj aooja). 
(66)(^ life raft cn)(3aj1(ru S)!i^(^^a^Ci\(BS)smo. gosroocn service Oajcnico) life raft 
SiA M M D surveyor aiffl1caD0U)ljiJ^ cc/DnUo (DfliStfijjaD certificate i & f i j e j M 
fi^G(jjos>jo cftiOj«5)laQ)1ffl1c6S)6rr)o. 
aieiQaJOiPJo (2(3n)Jj6T!JarU)(D(!JRnM n^(3fflajSJCTDOJ(3c90 GaOOaOlOCQ) (fliOeJO 
OLinruDoaj) (graelffljajIcSidlGoSQsrBlojojcrDj. (araramoo (.nJ(!5)lcn)auntfc§la53 orilcrDjo 
OTOsm. a j j ipeJ l^o^ gsnsoaionojgg orojajoocfcc^ ejel^jo9j<pl6roi3)3ejjsa5 (osxrD 
(3)J0121JQJG(3t!J)tea l2S63BlC<TJ0(S(9iSn2{;5)0Sm. fflaJOlOQ) (S5nJO§Jo9ja3cflO ASeJIOO^ 
gL^SlOQQ) (.rJ«SrDaoaiO«5)63I3G§G0Q)O aJJipeJltBOOglGCDGOKO (SCDOlSOOOJgg QODnStfl 
gD^. n^oDlojomoejjo fsrararooo a o j (.aJtolcruoruntmM s)nJ§jGrjooQ)oto3 ORCsflono 
f3ra(ml88laJl<66)j(ro(!5)la)jgg tn)Lao)63T3c^  (madlsirarOTloliflffljc&cDJjo cajsmo. anooip 
nJoasjoT) (9jora^si3Ba3 (TOGIIJOC^ 6)iij(^onjj(rn(!5)06rn. (fljojeilaa^ cmcDro) A J O 
QQ)<e«)j(fe; ffljsoi lasrann gosnsE&M crasuio ordloimejjc&aS aJjofflfysjoJlteojAOffijo 
o9«)](&; (TOjocnjoQO) eo(/563BgM c&jsloajss crosiaiooo n<plajO(j9«)j(&. ajjipejltsoo 
O J I O I O O 9 ^ ( ! 5 I ! 5 ) 1 ( ! ^ ai lgl^JaJOStUTO) CDJCmolOffiloJ (DtsScfefflnDo. (B6TU0§ 
(3BGfyO(/3ti5)S)aD (T)10J(!Jr3)Jo9)(3Q)Jo, f U M (31900)003 OjISTT) S0C;)(2(3K5)c9ffl (5)1(31^ 
Poppeller raS (macmouS ceijajsrooanlalceooaS LcroiDloWjcfe. crujojjo t'^Jo^o^lfyi 
(flojoT) 3laJo ( ^ s l o j l ^ life buoy (m3(H)oa3<flo n^olsrorroj Ocfcosjteosmo. O n^oD 
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Oo&osl 2m)(3(3t!J)1oc9«)§jo9)CS})jo ojolovraronnjga S3!^Q]IS>QIS)S oudooaso 
f3Tae^^(inDl(floj(e.(H)jo an^c^isi. n^gcujo gotSam socDcm ojolcnxi) o j l A a s m 
fljirolcnotail a o o o g cnlomialceffljoa,. m)S)§ i&s^sl<6}^§\WG(Jar^o (mwo^isis (TOOI 
Aleej tea AfyeJ lom Aoq^m (.ajflnlffljeuaooo) OIODO auomcuonoo (masja j l^ 
OJEJ gDOeaojGcnjospjo OIQJ ajeJlo3fi)j(S(Tiio!P]o propeller (o3 ojej (fljjrojeiJBO 
(olalcefflDoJ LfYJCOT^ c&o (.c/DoiiltflosTDo. (Bsnjo§l6)a^ deck ojipjnjiPjajjsrBoaiO 
Gjiroajlcoo oQislfyjo ajiotjnlaojjo gsn30Q3)lo1<9«)arDo. cum gDO<fl«)j(Toro)la)jgg 
ojleiBJ (winch) ruolajcmarocnjanoo OcSjoensj I2OL«5)O fflOcaKfeoca^o oajt^ lowjc*. 
6)o9>osl g(n)(3K!i5)1cD)jo ai^curruDOajlC!) fflO(3(^s3i3glejj6)sca)jo mcsru^enjcnDODo (DS 
6)aJ<§|jG(UJoa3 S)5)o9), tfto«53 gooSjoS 2aj(S(a)oa)1<fl«)jfl9j. Wi re ropes, Blocks, C9J<B)(3 
R5)JS6313laQ)OJ aDS(ffi(96)l6)S oJOlGODOUilijlolceoemo. (DlCOOCUlro) caiSUejQOSlS^ (3ra(!5)1 
(.cAial^j oftiSc96)OOTn«)lt9fi)oa3 iua(iD\ss)smo. asmo^iAui n joouoioo oOTogjrajacil 
CnJOQJOfflGnoajo cejj§lcQils1i96)0O(3)Q3)j iuixiDlss)]^. Block<&a3(fio onofflip (nM<fl«)o 
(!5)lQl(flffljd3j, Rocket oilGtWdajsm Gs>icasmui, g(X2)(3aD ojootmjgg inisaunmiui, 
fflaisloojnj aJoloDleia) oruDejsrooS, a ia jn^ (!j)o9)(3aD (.nJGraaaeroaJ n^jseroto 
(gT3nJ(&S(ft(!)i2io(X2) aruDei63i3a3 63(tnajO(60j(mOTila)OQa)l chart <fta3, notices to mari-
ners CruooeiQQjjgs (3t5iU)lce30(!)l(9) GOsuSidi ojol^ralcflosmo. 
oj(r3 aOftC 3l C03(vu (Rule of the Road) 
(OtznM n^^6)(ijsjaDQj(3 c6>(3c«)(DaoaQfl (yoeJl^lrolGtSssns i J e j OToro^cflaalOQ) 
0DlcD)2i63i36)§ce6)jo1jy (3T3aj(3 cmjoaiajoa3i20fflO(aJln)l(fl6)6n)o. c&ajejjcftic^ o^jglisj 
§0(S)l(!)lt66)0fnjg§ (3racro)(3cf3a3l(S)) crnosiafiTOaS oraicojo rule of the road n^cmofim 
gD(3) (3rao1(a)Oa|sjcma!). (BidsiaiJ eowsroglejooiJ] 38 ootoizisrogosro ^ © M cros 
fi313l(32)1ffll<e6)J(TD(!5). eje^fflOtffi n^^O OJlefiTOOCDSaBgJo gnJ(5(D)3(/)1^JS)<9jOSn3 SJOJ 
A2§1i2ij§eil(Djgg (roooD^o) nfoilasacme^lejjffl jcsnso (i®(mo1cQ)oo3 mxsnodi 
00(30 K3(&(!)jt9jaD0QQnc8l(9fflsn)o. (mac3)oa5)j (iru(B(3s63i3c/3o96) (macnjrrufflsmcQOQQil 
omjOtMilcrofflOCD) Sid] (SOJCOtTOQQJM CD0L(3)(JC!1 CS3)0(.(5) (OJSOJOIOOJ nJOSJgg;. (TOJffl 
cMdlanaocDn aogoo j ifljfijejlfflcn aoloSjScSffljcmOTlcnjgg gcotrooojofllasKno (2o1<fe 
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Scflfljcm c9jajejla(i^(3)j fflOLroiaoajilralcaajo. ooltmLorosm (iJl(sco(3Q)izi^ oraTD)G(3)3 
eo(/)1c93 af)1a3)(.oro)6n)(3ro)lejjgg(s«j)o mtw t&ojejjoajoSceaooQJl miplfflool Oo^osj 
(fejostors) (S(U(/)(!5)Qa)lra3 noicsxiSi orosiauolaooajj. 
CLSoglou) cnsflmnjoT) oDocnsaBoS 
( i^gjo oioDcaKDjcrilaDjo ajOstDoajjoD osnsj oJlgcMjefcc^ ^cmctio worn 
63BgM ejosnufflooxaod})! LnJfl(3c/o1nLj1^a1<96)smo. g o n M oijcfljglejffltaiD) oJlgoW 
o j ^ n)lo(aKS)1eijo, (3>06)<P(33)]gs«n fflfugjtsK!) cnlofsnrilejjaioern iaiS}0ai\<ae)iS3. 
gcnl (fljrijejloa^ ODlgo 50 a l ^ o M (3tdU)1<ft210O6rD893l(D3 225" 3ia3iGaOnlil(SJ)Jgg 
n o j Mast head light ffljo^ajj (yosims) ailgtsalcD] nJlnrflejoQ}!! n4)(TDoro8 mxsii 
(S(Dt9ffloa3 g(n)0(ot5)1ejocQn rrucOfyl^lralcSfflsmo. garnonj OJJOOCD ocuggrairolc!^ 
oos1ffl<i9ffl06n§1(3lc90jcm (roci3(3@(3ro)M side lights go stearn light go LaJ<6>oao1ajl 
^1(s1c96)6rDo. oJAoS orufflcHJsrogM osrts Gteaosmjc&gjfls (3raLa)63Ba5 ssoDlaj l^ 
ejosnjfflocQJl c9jO!PiiJ(ii)o9a n^goj jo (gracDj(/)jsrr)mo(D) (rucomtsraiM Lnjfl(3aDlajl^ 
ffllo9asn)o. 
g30nr)rasrr)(Zi3a})1 gil lnetting, long l ining, purseining ojcinejoajxii. 
ejosnjiaooDfflOQQil (ru£)OrLn^l§jggro)jo oooono rslaooQilroSoilamjo Aosmo 
aj2(Tn(3)jaooQ) osrej o J l g t e o j A g M iaj<ft,glejjgg(!5) ^iJjfUfyj (nlonroflejjo ra>06)<p 
QSJggKi) 6)ajgJ(3ro)(DlOt!5n5)l£JJo (,aJt950C/Dlajl^OloM)6mo. gD(!!)1a)J rJJOOffl 
ffl(Ugg(!!ro)M(5S)js1 oru5©jra1o9«)jGau3a3 side light go stearn light go LoJcftooal 
ryiososmo. 
AsoojoranoQilraS OaJODj fflnJ§oa^ gOT) oJloioo ac^jggajf lo raraoloanceojandrncnjo 
(TOOJOjas oronoooDo (3rae_!)^(!SKil(e6)jnD«nla)ji2ioc0l. (3)06)!P njooDjam raranjooa) 
(ro]aJ(ncft)§l(D3 n^s)K!)anejjo acm>o O9JJ§O(SC2)O (3t3s1cQ)(TOl(Di2ioQQ)1 (DoScftncanol 
<96)stDo. cra6nj3 cn)1cna)aj<&a3 (;j)jS(3^Q3)ocn)1 aDR t^ftns)c66)06n3lffllo9ajo9). 
GOCU)1(JCQ)0 oseilGtiDOsnS mipl 'may day' (n)Gn3crao cm<siss>iA. 
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taiaoro^ao/alcQ) code signals mfO) 'N ' n^)aD Flag ga ' C na)(TD Flag go 
iJ(3)jfflC3ro)lejjgg floj S)S,os\<Bsi a jAglGejo (roooiPGCffio tar^ jOffll oftiojm) 
cnlorairolejjgg araj Qcnogo LrLi3(3(/alaP(fl6)j(fl5 
Tar Barel cejo Oi l barel GEJO (n)jOo9iJil(rofflO(2)l OSIOTOI^ 0)1 SSJOQJ gsreo 
Rocket Parachute no Hand flare 630 smoke float so gnjcscmooilceojca 
ffl6)<&(fl>c^ ojaasaBglcejosoj (T)1§1 aijiSsmoiocmjo goQ)(8taK5)jc9jQ3)jo nnoipoiroj 
sain:^ ajostsro) e9joai63T3(/8 LuaraoooJjtScuo ajra1co6tDl^jOc&offlrB]gg aiGsnjjj 
snjouicno mtns&s crooou^coAgM cnlcro njoaoajui l OcSiiiGrosjcTTXiDlcD (Dflcm 
orudfloooilcflffljcrDj. 
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